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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Equipo de Oficiales de los distintos Cuerpos Pa
tentados de la Armada.—Se_ dispone- que en el pla
zo de dos .meses, contados a partir de la toma"de
posesión del primer destino, se exija a_ todos los
Oficiales que pasen a formar parte de cualquiera
de los Cuerpos Patentadds de la Armada, la pose
sión del equipo reglamentario en la parte corres
pondiente a la estación del año en que tenga lugar
su promoción a Oficial, tanto en lo que se refiere a
uniformes de diario como al de gala que les .corres
ponda. Transcurridos seis meses a partir de este
acaecimiento, todo Oficial ha de considerarse obli
gado a contar con la *totalidad del referido equipo,
en la inteligencia que, acerca de este particular, no
ha de admitírsele excusa alguna. .
Se prohiben terminantemente los anticipos de nu
merario por cuenta de las Cajas de las Unidades,
Cuerpos o Dependencias, a los efectos del párrafo
anterior ; pero las Autoridades Superiores compe
tentes podrán dar curso a las instancias del perso
nal en icuestión en las que se solicite el abono re
integrable de pagas, dentro de las condiciones que
señala la Orden ministerial de 8 de mayo de 1941
(D. O. núm. 109), cuyo texto ha de considerse am
pliado en cuanto lo requiere el cumplimiento de la
presente disposición.
Madrid 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos de El *Ferrol del Caudillo y Cartagena,
Comandantes Generales del Departamento de Cá
diz, Bases Navales de Baleares y Canarias y Es
cuadra, Almirante Jefe del Estado -Mayor de la
Armada, Almirante Secretario Getjeral, General
Jefe Superior de Contabilidad, General Jefe g>de




Destinos—Se dispone que el personal -que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos que se
indica y pase a los que se expresan, debiendo efec
tuarse el relevo por el orden que se menciona :
Contramaestre primero D. José Cupeiro Santia
go.—De la situación de "'retirado", a la Segunda
Flotilla de Destructores.—Forzoso.
Contramaestre Mayor D. Cesáreo Sanjurjo
rez.—De la Segunda Flotilla de Destructores, a las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
1
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del, •
Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servicio 51.e Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
"
Ascensos.—En cumplimiento de la Orden minis
terial de 3 de agosto último (D. O. núm. 170), se
dispone el ascenso a Operario de primera de la
Maestranza Permanente de Arsenales del de segun
da (Carpintero) D. Antonio Oliva Báscón, con la
misma antigüedad que el personal, ascendido en vir
tud de la Orden- ministerial de 1 i de enero último
(D. O. núm. 9) y efectos administrativos a partir
de' la revista de febrero siguiente.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe dei
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo diSpuesto ,en la nórma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente pérso
,
nal de Marinería :
Cabo segundo de Maniobra.
Antonio Sánchez
, López.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 6 de mayo ac
tual, fecha‘ en la cual cumplió los olio años de ser
vicios efectivos.
Cabos primeros Artilleros.
Leonardo Durán. Fernández.—En tercer reengan
che, por. cuatro años, a partir del día de febrero
último, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos., quedando en este sentido recti
ficada la Orden ministerial de 31 "de marzo pasado.
Luis Rodríguez Dans.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día en que efectúe su pre
sentación, por hallarse en situación de "licenciado"
en El, Ferrol -del Caudillo.
1
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Cabo segundo Artillero.
Arturo Ulfe Santalla.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 7 de mayo del ario
actual, fecha en la cual cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Alai-hiero especialista Artillero.
Antonio Testa Pereiro.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de septiembre
de 4941, fecha eñ la cual dejó extinguido su ante
rior compromiso.
Cabo segundo Electricista.
José Cereijo Díaz.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 6 de mayo • del año ac
tual, fecha en la que dejó. extinguido su anterior
compromiso.
Marinero especialista Electricista.
Celedonio Vila Vidal.—En primer reenganche?
por cuatro _años, a partir del día 18 de octubre de
1942, fecha en la cual cumplió los cuatro años- de
servicios efectivos, debiendo, al efectuársele la li
quidación, tenerse en cuenta las cantidades percibi
das con cargo a este reenganche.
Cabo segundo Amanuense.
Emilio Márquez Oliva.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 29 de .mayo del
ario en curso, fecha en la cual cumplió los cuatro
arios de servicios efectivos.
Marinero especialista Amanuense.
Juan Noriega Bish.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 26 de mayo del ario
actual, fecha en la cual cumplió los cuatro años de'
servicios. efectivos.
Cabo segundo Sanitario.
Ricardo Agras Pedreiro.—En segundo reengan
che, por Cuatro años, a partir del. día 8 de julio
próximo, fecha en la cual -cumplirá los ocho arios
de servicios efectivos.
. Cabo primero Radiotelegrafista.
Francisco del Rey Peña.—En. tercer reenganché,
por cuatro años, a partir del día 1 i de mayo 'del
año actual, fecha en la cual cumplió los doce años
de servicios efectivos,
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Vicente Balsa Iglesias.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio próximo, fecha en la cual cumplirá los ocho , años de
servicios efectivos.
Martín García Mateo.—En segundo reenganche,
, por cuatro arios, a partir del día 4 de mayo del año
• actual, fecha en la cual cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Marinero especialistli Radiotelegrafista.
Rafael Montero López.—En segundo reenganche,
15-or cuatro años, a partir del día i i de enero de
1941, fecha en la cual cumplió los ocho años de ser
vicios efectivos.
Cabos segundos Torpedistas.
Salvador Domato Alonso.—En segundo reengan
che,. por cuatro años, a partir del día 9 de julio pró
ximo, fecha en la cual cumplirá los ocho años de
servicios efectivos.
José Infante Domínguez.—En segundo reengan
che, .por cuatro arios, a partir del día 6 de mayo del
ario en curso, fecha en la cual cumplió los ocho arios
de servicios efectivos.
Marinero de Oficio Cocinero.
Esteban Albacete Jiménez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir 'del día 23 de junio
próximo, fecha en la cual- cumplirá los cuatro años
de servicios efectivos.
.Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Qrtagena. -
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
•
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
-Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal. -
Excmo. Sr. Comandante General 'de la Escuadra.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. Sr. Comandante General de la Base. Naval
de Canarias.
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas por Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Fogoneros :
Cabos segundos Fogoneros.
José Soto Lago.—En tercer reenganche, por cua
tro años, a partir del día 29 de junio próximo, fe
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ala en la cual cumplirá los doce años de servicios
efectivos.
Ramón Arocha de la Concepción.—En quinto re
enganche, por tres arios, cinco meses y quince días,
a partir de la fecha en que efectúe su presentación,.
por hallarse en sitwción de "licenciado" en Ceuta.
Fernando Lorenzo Penedo.—En segundo reen
gancha, por cuatro arios, a partir del día 3 del mes
de mayo del año actual, fecha en la cual cumplió
-los ocho arios de servicios efectivos.
Fogoneros.
José Fresneda Pujol.—En primer reenganche, por
dos arios, seis meses v diecisiete días, a partir del
día 16 de marzo último, fecha en la cual le fué con
cedido el- reingreso en la Armada.
José Vila Freire.—En. cuarto período de reengan
che, por un ario, a partir del día 19 de febrero del
ario en curso, fecha ,en la cual dejó extinguido su
anterior compromiso, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 42 del Reglaménto de Fogoneros, apro
bado por Orden ministerial de 12 de mayo de 1931
(D. O. núm. 116).
Emilio Bello Mosquera.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de mayo del
ario ni curso, fecha en la cual dejó extinguido su
anterior compromiso.
Vicente Bariobre Ríos.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de mayo del ario
actual, fecha en la cual cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Jolé Severino Fernández Varela.—En primer re
enganche, por cuatro' arios, a partir de{ día 4 de
septiembre de r941, fecha en la cual cumplió los
cuatro arios de servicios efectivos.
Aprendiz Fogonero.
Jesús López Toja.—En enganche voluntario, por
dos arios, ocho meses y veinticuatro días, a partir
del día en que efectúe su presentación, por hallarse
en situación de "licenciado" en Santiago de Castelo
(La Coruña).
Madrid, 29 de mayo .de 1943.
MORENO
Éxcmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítirrito de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Almiráhte Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmo. Sr. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Rectificación de antigüedad. Como resultado de
expediente incoado al efecto, y a propuesta de la
Ponencia Delegada de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se señala ál Auxiliar segun
do - provisional de Oficinas y Archivos D. Tomás
Lifián Doval la fecha de 17 de marzo de 1939 co
mo antigüedad en su actual empleo ; quedando en
este sentido rectificada la Orden ministerial de
de mayo de 1939 (B. O. del Estado núm. 145).
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
22
Exciilos. Sres. Almirante Jefe de -la Jurisdicción
Central y Vicealmirantejefe del Servicio áes. Per
sonal.
Instancias.—Dada cuenta de instancia promovida
por el Capitán de Fragata de la Escala Complemen
taria D. Luis Pérez Izquierdo, en súplica de- que le
sea de abono, a efectos de quinquenios, todo el tiem
po que permaneció en la situación de "retirado ex
traordinario", se dispone, una vez oídos los aseso
ramientos convenientes, quede desestimada dicha
instancia.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
Excmos. Sres. ...
- MORENO
Condecoraciones.—Se autoriza al Teniente de Na
vío de la Escala Complementaria D. José L. Cappa
Rodríguez para usar sobre el uniforme las insignias
correspondientes a la de Caballero de la Orden Mi
litar y Hospitalaria de San Lázaro y a la del Real
Cuerpo de la Noblezá.
Madrid, 2, de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central.y Vicealniirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmos. Sres. ...
Jubilaciones.—Como resultado de expediente incoa
do al efecto, y de conformidad con lo propuesto por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone que el Operario de segunda de la Maestran
za Permanente de Arsenales D. Bernardino Máuriz
Pe-reira cause baja en la situación de "activo" y alta
•
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en la de "jubilado", con -arreglo a los preceptos de
la Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 167).
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento de
El Ferrol del Caudillo, - Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Jefe de la Sección -de ju
ticia.
Bajas.—Condenado a la pena de seis .ños y un
día de presidio, con las accesorias del artículo 45 del
Código Penal de la Marina de Guerra, el Maestre
de Marinería Isidoro González _Martínez, se dispo
ne su baja en la Armada, con salida definitiva del•
servicio.
Madrid, 29 de mayo de 1943.
MORENO
Excmos. Ste.s. Ca'pitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, --Vicealmirante Jefe del
Servicio -de Personal y General Jefe de la Sec
ción de Justicia,
o
ORDENES DE «RISS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO, DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de séptiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 265), -ha declara
do con derecho a pensión a los comprendidos en
la unida relación, que empieza con doña Teresa Al
var Untoria y termina con doña Margarita Nuche.
Pérez, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su Conocimien
to y dpmás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 30 de enero de 1943.—El General
Secretario, Juan Herr\era.—Exerno. Sr. ....
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pltsivas del Estado dé 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264).
Madrid.—Doña Teresa Alvar Untoria, madre del
Alférez D. Joaquín del Hoyó Alvar 7.500,00 pe
setas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día 24 de
noviembre de 1942.—Reside en Madrid.—(i) y (3).
Murcia.—Doña Luisa Parvieux Galvache, viuda
d'él Capitán D. Otón Sánchez Vizcaíno del Río
11.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena, desde el. día 24
de noviembre de 1942.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(I) y (4).
Cádiz.—Doña Francisca Román Gil, viuda do
ña Rosa Fernández Gil, doña María del Carmen
Fernández Román, D. Manuel Fernández Román
y a José María Fernández Romáh, huérfanos del
Capitán D. Manuel Fernández Fecho : 9.000,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación "de Ha
cienda de Cádiz, desde el día 24 de noviembre de
1942. — Residen en San Fernando (Cádiz). —
(I) Y (4).
Murcia.—Doña Manuela Ramos-Izquierdo y To
pete, viuda del Teniente D. José Luis Barrena Ara
gonés : 9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el_ día
24 de noviembre de 1942.—Reside en .Cartagena
(Murcia).—(i) y (4).
Murcia.—Doña Mercedes Sáiz Sánchez, viuda
del Teniente D. Ramón Dorda Morgado : 7.500,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena, desde el día. 24 de noviembre
de 1942.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i) y (4).
Pontevedra.—Doña Enriqueta Tapias .Curbera,
viuda del Teniente D. Juan José Buhigas García :
9.000,00 pesetas anuales, a ínrcibir por la Delega
ción de Hacienda de Vigo, desde el día 24 de no
viembre 4e 1942.—Reside en Vigo (Pontevedra).—
(1) y (4)-
Madrid.—Doña María Luisa Pardo de Dpnle
bun y Braquehai, viuda del Teniente D. Juan Sa
rria Guerrero : 9.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa




Mad.rid.—Dofía Carmen Gil de León v Entram
basaguas, viuda del Teniente D. Fernando de la
Cierva Miranda : 9.000,00 pesetas" anuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, desde el día 24. de noviembre
s
de 1949.—
Reside en Madrid.—(i) y (4). ,
Madrid.—Doña María del Carmen Pardo de
Donlebun y Braquehais, viuda del Alférez D. julio
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por la Dirección_General de la Deuda y Clases Pasivas, 'desde el día 24 de noviembre de 1942.—Re
side en Madrid.—(i) y (4). fa
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. 0. 111'1111. 549),
Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O.
ro 264) V Ley de .6 de noviembre de 1942 (Diario Oficial número 292).
Madrid..—Doña María de la Gloria Pellicer Me
rello, viuda del General de Intendencia de la Ar
mada Excmo.. Sr. D. José Martínez Ayala : 22.000,00
pesetas anuales, a percibir por la Dirección Gen-e
neral de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día
24 de noviembre de I942.—Resicle en Madrid.
(1) y (4).
La Coruña.—Doña Ignacia Rojí Rozas, viuda del
Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada don
Ambrosio Espinosa Rodríguez : 13.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
.de La Coruña, desde el día 24 de noviembre de
1942.—Reside en El Ferrol del, Caudillo (La Co
ruñá).—(i) y (4). •
Madrid.—Doña Teresa Aramburu Santa.olalla,
viuda del Capitán D. José Castillo Barrera : 17.000,00
pesetas anuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día 24
de noviembre de 1942. Reside en Madrid.
(1) Y (4).
Oviedo.—Doria. María de los Angeles Iglesias
Alonso, viuda del Teniente D. Félix Fernández
Fournier 9.000,00 - pesetas
•
anuales, a percibir porla Délegáción de Hacienda de Gijón, desde el día
24 de noviemb-re de 1942.—Reside en Gijón (Ovie
do).—(i) y (4)•
Madrid.—Dofia Margarita Nuche Pérez, viuda
del Alférez D. Rafael Bravo Gómez : 7.500,00 pe
Setas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, desde el día 24 de
noviembre de 1942. Reside en Madrid. (I) y (4).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores .Militares a que. có7.
rresponde el punto de residencia de los recurrentes,
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de • la pensión que se les señala.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto
conserven la aptitud legal. Los padres la percibirán
en tanto conserven su actual estado de pobreza, en
coi5articipación, pasando por entero al que sobreyi
-
va sin necesidad de nuevo señalamiento, y, en las
mismas condiciones que en el anterior se les con
signaban, pero a partir del día 24 de noviembre de
1942,- día de la publicación de la citada Ley, pre
via liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas desde dicha fecha por cuerita del referido




(4) Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserven la aptitud legal y en las mismas con
diciones que en el anterior se les consignaban, pero
a partir del día 24 de noviembre ele 1942, dí1 de
- la publicación de la citada Ley, previa liquidación ydeducción de las cantidades recibidas desde dicha
fecha por cuenta del referido señalamiento anterior,
que queda sin efecto.
Madrid,- 30 de enero de I943.—El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 43, pág. 1.007.)
[11
EDICTO.S
Don Luis Ferrer de Navas, Teniente Auditor bono
'
rano de la Armada, Juez instructor del Juzgado
Especial núm. 5 de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona,
Hago constar : Que en virtud de Decreto audito
riado del excelentísimo Sr. Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cártagena, han
quedado m'ilos y sin valor alguno los documentos
originales siguientes, por haber sido justificada su
pérdida : Cartillas Navales de Vicente Ramos Gd
mis, folio 89 de I928m, 'de Alicante, y Jaime Morales
Pérez, lotio 54 de 1930,, de Villajoyosa. Libreta de
inscripción marítima de Melchor Viladomat Barra
gán, folio 360 de 1922, de Barcelona. Cédula de ins
cripción marítima de Pedro Con Bordes, folio 472
de 1941, de Barcelona. ‘.
La persona que poseyendo alguno de estos docu
mentos
.
no hiciese entrega -del mismo, a las Autori
dades de Marina incurrirá en la responsabilidad _ a
que haya lugar.
Barcelona, 18 de mayo de 1943. El Juez instruc
tor, Luis Ferrer de Navas.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Aguas, en funciones de juez instructor,
Hace saber : Que como consecuencia del expe
diente incoado al efecto y en virtud del Decreto de
fechad. 14 del mes actual del excelentísimo señor Ca
pitán General de este Departamento Marítimo, ha
sido declarado justificado el extravío de la Cédula
de inscripción marítima y Nombramiento de segun
do Mecánico Naval del inscripto del Trozo de Ma
hón Benigno Parra Mena, folio 61 de 1928.
En su virtud, lo hago público para general co
nocimiento, declarando nulos y sin ningún valor ta
les documentos y con responsabilidad a la persona
que los posea y no haga entrega de ellos a las Auto
ridades.
Aguilas, 18 de mayo de 1943. El Juez instruc
tor, Barto/omé Fontirroig.
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RECTIFICACIONES
Padecido error material en las OBSEIWACIONES del "CALENDARIO DE FESTIVI
DADES", publicado como anexo al DIARIO OFICIAL número 118, se insertan a conti
nuación debidamente rectificadas :
"OBSERVACIONES
Fiestas religiosas. Tendrán igual carácter, además, de todos los domingos del • año y
el 'mismo significado , pero, dentro de los términos municipales respéctivos, los días de
festividad religiosa local en que, por disposición de laa. Autoridades Eclesiásticas, sea
obligatorio el precepto de la Misa y de. la abstención de los trabajos forenses y serviles.
Desfiles militares.--Acudirán todas las Fumas de Marina posibles, de acuerdo con las
Autoridades Militares. ,
,Recepciones.—A la del día de Reyes (Pascua Militar) se invitará solamente a las Fuer
zas Militares de los Ejércitos de Tierra y Aire.•
A la - del día 18 de julio (Fiesta del Trabajo, Nacional), adbmás de las Autoridades
y representaciones militares de los otros Ejércitos, serán invitadas: Representaciones diplomáticas y consulares extranjeras; Jerarquías del 'Movimiento; Autoridades civiles, judiciales,administrativas, académicas, eclesiásticas; Corporaciones; Centros y Dependencias del Estado,Provincia y Municipio; Jefatura y Organismos de F. E. T. y de las-J. O. N. S.; Caballeros
Grandes Crucés; representaciones de la Banca y entidades económicas, etc.A ambas acudirán todos los Almirantes y Generales, Jefes y`Oficiales de la Armada fran
cos de servicio, así como una Compañía de Infantería de Marina; con bandera y música.Fuera de las Capitales de los Departamentos o Bases Navales en que corresponda, el persGnal de Marina acudirá a las organizadas por las Autoridades Militares.
' En las localidades en que exista Base Naval al mando de un ()acial General, la organización de las recepciones etará a cargo delJefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire, si existe, o del de mayor categoría o antigüedad de cualquiera de los tres Ejércitos, en caso contrario.
Engalanados.—E1 engaladO general consistirá, para buques, en el empavesado con todaslas banderas, y para edificiós,-se colgarán todos los balcones de la fachada principal (pisoprincipal).
El engalanado particular consistirá, para buques, en el de topes, y para edificios, se colgará solcon,ente el balcón principal de los mismos.
Salvas.—Losi días de engalanado general se harán por un solo buque de los fondeados
en el. puerto, previamente designado por los Capitanes Generales de Escuadra, Departamento y Base Naval, o Jefes-de bahía, en su caso, tres salvas, 'de 21 cañonazos, a la salida, docehoras y puesta de sol, comenzando la primera y tercera salva al segundo tiro de la plaza, si
, ésta saludó al cañón, e iniciando el buque la de mediodía.
Iluminaciones de gala.—Las instalaciones y encendido de los alumbrados de gala,- en bu
ques y edificios, sá.án 'objeto de orden expresa de la Autoridad que corresponda.Ranchos extraordinarios.—Los establecidos por esta Orden serán por cuenta de la Hacienda (Reglamentos de Fondos Económicos vigentes).
N0TAS.-(1) Tanto en aguas españolas como extranjeras.
(2)' Solamente en aguas españolas.
(3) En países extranjeros, cuando empavesen los buques de
aquél, y siempre en aguas nacionales. • '
En presencia de buques de guerra extranjeros, tanto en aguas nacionales como extranjeras, se invitará a engalanar a dichos buques,-si corresponde.
Igualmente se corresponderá a las invitaciones que en este sentido
sean hechas por los buques de guerra o Ailtoridades Navales deotros países."
Madrid, 31 de mayo de 1943.—E1 Director del DIARIO OFICIAL,- Carlos Pardo




Para conocimiento de cuantos deseen anunciar en este "DIARIO OFICIAL", se publica
aprobada, en vigor desde 1.° de mayo de 1943, para los anuncios particulares
















La correspondencia para la contratación de estos anuncios, pago de los mismos y demás asuntos eia
c;onados con esta publicidad, debe dirigirse a la Oficina establecida en la calle de ESCOSURA, 143,
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